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Jl'in加を代刈や.t化I;)jIiに!日jtJするビタミン Eの必決121
は s丸山'1;飽千Il JIl'í ij)j般の~!t l(i :，1:に官般にl見l辿しているよと
がiリlらかにされているが1，.f~IEI ではその・必波ー 日 i， 1).j6時に
iEめりIlてむらず.JU![なれtl[，(:，( b '1;1)1である。ビタミ
ン Ej!り[i:止を t巴j~・するために !i ， ftM，'l'のビタミン E合
l止を求めるよとが必吹:であるが.総てのtU，Iに過するt:i
'1定 :，;:i1;b 6i在u:;されていない。またピ7ミン EI'付制本!i.
a-，β・，y-， o-トコフエロール浮の!lH'1体をイjL. 作 々の I~
.flIU，ri刊.由、 y~なる 1)分泌Jヒ l，tを行・}必裂がある。これらト
コフエロールI"J}jU本の分勝Ai止法として，:'j;主液体7ロ7
ト7ラ7ィー(トIPLC)か. iÕ.~ /M 7ロマト 7ラフィーやガ
スクロマ トグラ 7 ィーよりも{愛れているニとカr判l.:へーされ
ている 21。そニでJ是々はまず HPLC によるトコ 7~ ロール
l' iJ 肢体の分繰í~ :，1法を卜fl々験，j.tし<人に総ての食，IJ，に)1，
j凶にJlI\ ・られるビタミン Eの~!ú .'l\)j i去を6官、工する II((Jて:





際il'，a・.βー，y・，o-の れ トコフエロール(Toc)は 1本
分析セン 7ーより分与されたものをmぃ. 1付fff\~iV，物伐
としてJlJ¥、た2，2， 5. 7. 8・Pcntamethyl6-hydroxy chl'oman 
(Chro)!i Smithの )j法引によリ介成した。光収舟1)のLichro-
sorb !i Merckよリ .LS・111はlUi下作j七よりl他人L.エ








光明月1): L ichrosorb SI -60( 5μm) 
ft動fI: n・ヘキサン ・イソフロパ/ール(100: 0.2) 
，nt j!l: 1.8ml/min. 




|、に粉砕し粉砕11¥~とない tt " II'， li 制11 かくl;IJ リ . Mf'I'後itlt
砂を}JIえてI'f.併した ilt{~食品.J\料は粉砂え li 紺lかく切




ロールをIJI.:i...宅素ウえを充'.riL. 10分11俊枠後 .ti(}j'i 
目した。(以 1;総てのぬ1は宅業がえ充狽下て寸!った)旬
H 11l.'lIilJt銃f村山t'Bを行い. ili件1を紛:き， ~主i売に 5f:t. ~tの
7ロロホ Jレム ・メア/-1レiW&を}JIえ. 1，.IMlにi¥ttド111.'1¥
を行った。 51"1 tdl.'1¥を絞リj弘し. それらの泌1Mlhi分.Hs
め. I暗:過後キ'.;30-50mf に減， ，'.i~針ìL. ‘5・l，tのヘンゼンを
加えて1，1，.'1¥を 5lul-i Jった ヘンセンl('jをtめ， I存自民を『岐




{主 J!I. ;r，: した。 判 Hj遺 ilotj~~ J~I i!ifをつけ沸胸i.l，;浴中て 11.¥'11
j51iAWl.' 1¥をfった。11/1iを if'i. 1併を除き . 伐ì~!ニ 5 f庁:"1C1)





































































5tandard curves of tocopherols and 
chro. 
































表一 1 Efect of Solvent in Tocopherol Extraction from Foodstuff. 
Samp1e Solventa 
Tocophero1 Content (同/100g)
l1' β Y δ Tota1 
CM/Benzene 155 12 13 180 
Rice CM 133 9 12 154 
Benzene 163 12 14 189 
CM/Benzene 364 364 
Sweet Potato CM 286 286 
Benzene 186 186 
CM/Benzene 267 267 
Tuna CM 86 86 
Benzene 19 19 
CM/.Benzene 22.6 1.5 24.1 
Onion CM 15.1 1.0 16.1 
Benzene 12.7 1.1 13.8 
a CM means the method of extraction with chloroform-methanol (2: 1) and CM/Benzene means the com-
bination method of extraction with chloroform-methanol folowcd by extract ion with benzene. 
法が問いられている。しかしながら，それらの食品につ
い て浴媒による州出'tiの比較検"t~はされて お・らず. そ
れらの食，Il，からの Et自Iilに紋~な i容媒かど うかは不明で












つまい も，ま ぐろ.たまね ぎについて 3法を用いてビタ
2ンEを抽出し.定位を行った。その給*褒ー lに示し
たように.水分合iil:の少い:+とでIJ.，熱ベンゼン法がC'M
法よリもビタミ ンE州市誌が~<. C' M/然ベンゼン法
IJ.'i'IlIl(IJな他であ った。水分の多L、他の食品では， C'M 
/然ベンゼン法による抽出i誌がJド坊に多かった.すなわち







食，. .ttfの'J4なる 4食品について， C'M/J熱ベンセ'ン法
が共通法として胤いられる可能性が得られたが. より多
くの食品からの捕IllJi法として過 しているかを検討.する
為に泌介食品から の E を州出し 3 方法の給見~を比絞し
. ~。
ぷ料として.総ての食品群をー定の常1)合で含むような













定 日;法として優れていることが示さ れ， ビタミンE同族
体の分離定量法むH.々の条件で検討さ れているlt他払
HPLCIH主;丘や充城剤が高価であることが多いが.著者
一12- 食 物 学
表-2 Effect of Solvent in Tocopherol Extraction from Composite Foods. 


















Tocophero1 Content (~g/100g) 
α β γ δ Tota1 
210 29 274 39 552 
197 28 264 37 526 
148 28 197 30 403 
292 30 245 89 656 
180 28 195 69 472 
98 12 160 67 337 
148 13 204 18 383 
104 11 181 18 314 
95 13 152 13 273 
a Mixture of more than 27 kinds of foodstufs that fit food intake per capita per day in Japan in 1977. 
b CM means the method of extraction with chloroform-methanol (2: 1)and CM/Benzene means the com-
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Conditions for the quantitative analysis of tocopherols by high-performance liquid chromatography (HPLC) with 
fluoresence detection were investigated. The separation of four forms of tocopherol was achieved quantitatively by 
HPLC， using Licrosorb SI-60 column( 5μm， 4 mm i.d. x 250mm) and n-hexane-isopropanol (100: 0.2) as the mobile 
phase 
The effect of凶ththe solvents， chloroform-methanol ( 2 1 ) andbenzene， on extraction of tocopherol from food 
stuffs was studied. In addition， the combination method， involving two tJmes extraction with chloroform-methanol ( 2 
1 ) follow巴dby three times extraction with benzene was examined. The results showed that such combination 
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